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第6回実行委員会 7月11日凶 宮町会館 18:00～ 
学生ボ、ランテイア役割分担提案～学生69名。
①会場設営関係42名 （ゴミ 15・警備10・駐車場15・宿直2)








7月13日幽於：北海道浅井学園大学パル5F 17: 30～19: 30 
実行委員岸本矢萩石田薮（4委員）





















































0 「学生ボランテイア」 のメンバーの確定 （平成13年7月30日現在）




























































































































































「意義があった」 41% 「良かった」 53% 「どちらでもないJ6 %であった。この結果か
ら大半の学生はボランティアの意義を感じていたものと思われる。





ア 達成感があった 30. 62% 
イ 皆で協力できたから 34.12% 
ウ やって楽しい 25.24% 
.I. 世代間交流が図られた 10. 02% 

















































































2）学習ボランテイア活動 稲生腔吾 実務出版 1992年
3）ボランテイアへの招待 岩波書店編岩波書店 1991年
